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“No rest for the wicked-sentenced 



















































































図版 2 “Uncle Sam’s Thanksgiving Dinner,” Harper’s Weekly, 
November 20, 1869.
図版3 “The Chinese Question,” 













載の大風刺画を F（Front Page）、見開き 2ページの大風刺画をD（Double）、




















まず 1904年にアルバート・ビグロー・ペインが刊行した伝記、Thomas Nast: 






















F D O C F D O C
1859 844 1 0 0 1 0 1878 1060 132 35 10 35 52
1860 832 0 0 0 0 0 1879 1012 140 38 5 39 58
1861 832 0 0 0 0 0 1880 836 121 33 4 30 54
1862 832 10 2 4 4 0 1881 904 114 32 5 11 66
1863 832 31 2 13 15 1 1882 844 142 13 1 35 93
1864 848 19 1 12 5 1 1883 848 15 0 0 3 12
1865 832 11 0 9 2 0 1884 870 133 28 4 22 79
1866 832 41 1 6 8 26 1885 864 154 10 5 23 116
1867 832 18 1 3 13 1 1886 856 189 18 1 25 145
1868 832 40 6 1 9 24 1887 968 5 0 0 0 5
1869 832 27 1 0 16 10 1888 1016 1 0 0 0 1
1870 872 43 1 1 19 22 1889 1048 0 0 0 0 0
1871 1240 101 7 4 41 49 1890 1016 0 0 0 0 0
1872 1040 159 32 6 55 66 1891 1056 0 0 0 0 0
1873 1176 44 7 5 12 20 1892 1272 0 0 0 0 0
1874 1084 94 28 5 20 41 1893 1264 0 0 0 0 0
1875 1056 131 27 7 39 58 1894 1252 0 0 0 0 0
1876 1068 154 34 15 39 66 1895 1254 15 0 0 2 13









（Gleason’s Pictorial Drawing-Room Companion）と『イラストレイティッ
ド・アメリカン・ニュース』が 1851年に創刊され、これに続いて『レス
リー』（Frank Leslies’）が 1855年に発刊、発行部数は 1860年に 16万部に


















































































































































図版 5 “Church and State,” 
Harper’s Weekly, February 
19, 1870.



















































































図版 7 “Santa Claus in Camp,” 
Harper’s Weekly, January 3, 
1863.





















図版 9 “Compromise with the South-
Dedicated to the Chicago Convention,” 
Harper’s Weekly, September 3, 1864.
図版 10 “ The Emancipation of the Negroes, 
January 1863 - The Past and the Future” 




































図版 11 “Andrew Johnson’s
 Reconstruction,” Harper’s 
























































約を結んだ。同年刊行されたイラスト満載の『ナストの暦 Nast’s Illustrated 
図版 13 “Two Great 
Questions,” Harper’s 
Weekly, August 19, 1871.





















図版 15 “The Emancipation of 
Labor and the Honest Working 
People-Communists,” Harper’s 
Weekly, February 7, 1874.
図版 16 “Labor and Capital, The 

































(Dis) “Honors are easy,” 
-Now both parties have 
something to hang on. 
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